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Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat game Cardventure yang ber-genre 
Turn Based Strategy, digabungkan dengan card game.Metodologi yang digunakan 
dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode waterfall, yaitu melakukan 
analisis, perancangan dan implementasi. Hasil yang dicapai adalah terciptanya game 
dengan genreturnbasedstrategy yang menggunakan kartu sebagai battlesystem-
nya.Kesimpulan yang didapat dari penelitian skripsi ini adalah terciptanya game baru 
yang bisa dijadikan salah satu pilihan game yang ber-genreturnbasedstrategy dan 
menggunakan cardsystem sebagai battlesystem-nya. Selain itu, pemain lebih bisa 
mengatur strategi dalam menyelesaikan game.  
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